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Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan : 
(1) bentuk pemakaian eufemisme dalam surat kabar harian Solopos edisi April 
2018, (2) Fungsi pemakaian eufemisme dalam berita surat kabar harian Solopos 
edisi April 2018, (3) relevansinya terhadap materi pembelajaran teks anekdot di 
SMA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berasal 
dari teks berita pada berita di surat kabar Solopos. Teknik sampling penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dan menggunakan teknik analisis mengalir atau 
flow model of analyse dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini adalah  (1) 
Ditemukan 8 macam bentuk eufemisme yakni, eufemisme berupa kata serapan, 
eufemisme berupa istilah asing, eufemisme berupa metafora, eufemisme berupa 
ekspresi figuratif, eufemisme berupa akronim, eufemisme berupa singkatan, 
eufemisme berupa satu kata untuk kata yang lain, dan eufemisme berupa 
parafrase; (2) Fungsi pemakaian eufemisme pada surat kabar harian Solopos bulan 
April 2018 adalah untuk kesopanan, menyamarkan makna, tidak menyinggung 
atau menimbulkan konflik, mengurangi rasa malu, menyebutkan gelar pendidikan, 
menyebutkan istilah keagamaan, dan untuk merahasiakan sesuatu; (3) Eufemisme 
yang terdapat dalam surat kabar Solopos relevan untuk dijadikan sumber bahan 
belajar dalam materi pembelajaran teks anekdot di sekolah karena memenuhi 
kriteria sebagai berikut : (1) Materi atau bahan ajar relevan dengan tujuan 
instruksional yang harus dicapai yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan 
psikomotorik; (2) Materi atau bahan ajar eufemisme yang berasal dari surat kabar 
dapat disesuaikan taraf kesulitannya dengan kemampuan siswa untuk menerima 
dan mengolah bahan atau materi ajar tersebut; (3) Materi ajar eufemisme dapat 
digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menunjang motivasi siswa 
untuk bisa lebih selektif dan santun menggunakan kosakata dalam berinteraksi 
dengan sesama; (4) Materi atau bahan ajar mengenai eufemisme dapat membantu 
siswa untuk melibatkan diri secara aktif, baik dengan berpikir sendiri maupun 
dengan melakukan berbagai kegiatan, karena siswa akan diminta untuk lebih jeli 
mencari eufemisme yang ada dalam surat kabar kemudian memaknainya dan 
merujuk pada sumber lain seperti kamus dan lainnya; (5) Materi atau bahan 
pelajaran sesuai dengan prosedur didaktis yang digunakan oleh guru; (6) Materi 
atau bahan pelajaran sesuai dengan media pelajaran yang tersedia, materi 
pelajaran yang berasal dari surat kabar dapat dijangkau oleh khalayak umum.  
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Abstrack: this research is aim to describe and explain: (1) the form of the use of 
euphemisms in the daily newspaper Solopos Edition April 2018, (2) the function 
of the use of euphemisms in the news daily newspaper Solopos Edition April 2018, 
(3) relevant to the materials of instruction text anecdotes in high school. This 
research is qualitative research with the source data comes from the news in the 
newspaper Solopos. This research use purposive sampling and use analysis 
techniques flow model of analyzing. The results of this research are (1) Found 8 
forms a euphemism that is, euphemism in the form of absorption words, 
euphemisms in the form of foreign terms, euphemisms in the form of metaphors, 
euphemisms in the form of figurative expressions, euphemisms in the form of 
acronyms, euphemisms in abbreviations, euphemisms in one word for other 
words, and euphemism in the form of paraphrasing; (2) the function of the use of 
euphemisms in the daily newspaper Solopos April 2018 is for politeness, obscure 
meaning, not to offend or cause conflict, reducing shame, mentioning the title of 
education, mentioning religious terms, and to keep secret things; (3) a euphemism 
that is contained in the relevant newspaper Solopos to become the source of 
learning materials in the learning materials in schools because of anecdotal text 
meets the following criteria: (1) materials relevant to instructional objectives 
must be reached that includes the realm of cognitive, affective, and psychomotor; 
(2) materials used that come from newspapers the difficulty level can be adjusted 
with the ability of students to receive and manipulate materials or learning 
materials; (3) euphemism material can be used in everyday life so that it can 
support the motivation of students to be more selective, and the manners to use 
the vocabulary in interacting with one another; (4) materials about euphemisms 
can help students to engage actively, both with his own thinking as well as by 
doing various activities, because students will be required to be more observant 
find euphemisms that were in the newspapers then memaknainya and refers to 
other sources such as dictionaries and others; (5) materials in accordance with 
the procedure used by the teacher didaktis; (6) materials in accordance with 
media lessons available, subject matter that comes from newspapers accessible by 
the public.  
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